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RESUMEN 
 
La calidad del software es una compleja mezcla de factores que variarán a través de 
diferentes aplicaciones y según los clientes que las pidan. Dichos factores se pueden 
dividir en dos grupos: factores que se pueden medir directamente y factores que se 
pueden medir sólo indirectamente. El enfoque disciplinado de desarrollo es producto 
de una concepción del desarrollo de productos software como disciplina científica, 
en contraposición a una concepción artesanal, en la que el desarrollador construye 
una solución por el método de prueba y error. En este trabajo se presenta una 
metodología para producir mejora de resultados en la mantenibilidad del software. 
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ABSTRACT 
  
The quality of software is complex mixture of factors that will vary through different 
applications and according to what the clients ask for. These factors can be divide 
into two groups: the factors than can be directly measured and the ones that can be 
only measured indirectly. The disciplined approach of development is the product of 
a conception of the development of software products as scientific discipline, as 
opposed to an artisan conception, in the one that the developer constructs a solution 
by the trial and error method. In this work a methodology is proposed to produce 
improvement of results in software maintainability. 
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